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地域医療連携室だより Vol.171
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Nara Medical University Hospital 8
I N F O R M A T I O N
　　
　患者さんの紹介・逆紹介などで当院と連携を図り協力体制をとっていただける地域の 
医師・歯科医師の先生方を「連携登録医」としています。
　連携登録医制度は、地域の医療機関と奈良県立医科大学附属病院が相互に協力して、 
患者さんのニーズに応えた一貫性のある医療を提供するため、相互がより緊密な医療連携
を図る体制を整備することを目的とします。
　連携登録医の先生方は患者さんからの直接予約・地域医療連携
室からの定期的なメールマガジンのお届け・連携登録医のつどい
への参加・紹介患者さんのカルテ閲覧・病室訪問・大学附属図書
館の利用　などが可能です。
　　
　コロナ禍において、情報の共有は最重要です。
　当院公式ホームページでの情報発信のほか、登録医の先生方には随時、診療に関する最
新情報をメールマガジンや FAX でお知らせしてきました。
　今後も、登録医の先生方に向けて常に最新の情報提供に努めてまいります。
　　
お申込は、
　　　　　  http://www.naramed-u.ac.jp/~chiiki/tourokui.html
にアクセスいただき、連携登録医申請書を FAX または郵送でお届けください。
連携登録医とは
最新の情報提供に努めています
登録方法
当院は連携登録医制度を推進しています
地域医療連携室だより Vol.179
オンライン予約枠の拡充を行いました
　当院では、初診紹介患者さんの目的に合った専門医による診察や受付手続き・待ち時間
の短縮・診療支援のため、予約システムの利用を原則としております。
　現在、予約には FAX・オンライン・患者さんからの電話（※登録医限定）の 
３つの方法をご用意しております。令和元年度におきましては FAX 予約を多数ご利用いた
だきましたが、コロナ禍において、実際にオンライン予約の新規申し込み依頼数が増える
など、デジタル化の需要が高まっています。
　これまでは「オンラインで予約しようと思っても直近の空きがない」というお声があり
ましたが、この度オンライン予約可能な 25 の診療科で、予約枠を大幅に拡大いたしました。
ユーザー登録がお済みの先生はどうぞご活用ください。
○夕診の時間帯や土曜日でも奈良医大の予約手続きがしたい
　　➡  オンライン環境があれば２４時間３６５日予約手続きが可能です。（メンテナンス
期間を除く）
○当院からの予約票が届くまで待ちきれない
　　➡ 予約完了後、お使いのプリンターからすぐに予約票を印刷できます。
○あらかじめ予約が取れる日時を確認したい
　　➡ お使いのブラウザで予約カレンダーを確認していただけます。
○予約時の書類 FAXの手間を省きたい
　　➡ 入力いただいた内容が診療情報提供書に反映されます。追加資料の添付も可能です。
　　　※受診当日は、患者さんに診療情報提供書の原本を持参していただく必要があります
是非新規ユーザー登録をご検討ください！
登録方法は
　　　　  http://www.naramed-u.ac.jp/~chiiki/yoyakuhouhou.html
をご覧いただくか、地域医療連携室まで直接お問い合わせください。
もしくは、担当者が貴院に出向いてご説明いたします。
お申し込みをお待ちしています。
オンライン予約はこんなに便利なシステムです！
　（※仮予約の場合でも、日時は確保されます。変更はその都度管理しておりますのでご安心ください。）
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返書・報告書は届けられていますか？
標榜診療科名が変更となります！
　当院は、地域の先生方から年間約 24,000 件のご紹介をいただいております。
多数のご紹介をいただくなか、連携の推進は重要であると考え、システムの再構築や院内会
議等において適切な運用の周知など、病院をあげて紹介医療機関・紹介医への報告の徹底に
取り組んでおります。
　紹介いただいた患者さんの診断や治療経過の報告を速やかに行い、当院での診療が終了し
ましたら、原則として紹介元医療機関へ戻っていただいております。
　今後とも地域の医療機関の先生方におかれましては、地域医療連携室を通した患者さんの
ご紹介をよろしくお願いいたします。
　 に標榜診療科名が変更となりました。
　 皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染防止対策に取り組んでいます
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、病院玄関にて検温や体調チェックを行っております。
①玄関 ②検温 ③受付
出入口を制限しています サーモグラフィーでの検温と手指消毒をお願いしています 飛沫防止カーテンを設置しています
ご不便をおかけしますが、ご協力をお願い致します。
9月1日から 「消化器・内分泌・代謝内科」「糖尿病センター」
「消化器・代謝内科」
「糖尿病・内分泌内科」
令和２年
新 旧
